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の関係があることがす ぐわやlるo IはⅩ即ちNaに依 るけれ どもマ トリックス
M及びベク トル IはNには依 らないことに注意するc M,IはIの中の S血Nαa,
rJOSNαa の係数を決める定数であり-.､系の大きさ (療分範囲), 境界条件に俵
存する｡
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